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STATE O F MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALI EN REGISTRATION 
...... .. ... .... Ro.ck land.. ... .... . . .. . . , Maine 
Date .. . .... .. ...... . June .. 28, ... 1940 . .. 
N ame .......... ... .. .. , ........ S.lm9.:P. . Jlj~~-J ,m~J' ... P..@ l.P.O.:rg ......... .. .......... .. .. .. ... .. 
Street Address ............. . 5 1 Granite 
City or Town ..... .. ...... ...... !.t.9.~ ;l( Lf3._l}c:l .. .... ....... ... ....... : ... ........... .. .. ......... ...... .. .. ............ .. .. .. . ....... ...... .. . ..................... .. 
How long in United States ..... ;31 .. y.e .ar.s ... ................. .......... ........ ... H ow long in Maine .. .11 ... y.e a r s. .. .. . 
Born in ................ B.okn.a.s., ... ... B.ohus.lan, ...... Swe.den. ........ ..... Date of birt h ... ..... Jan .. .. . 5 , ... 1 8.85 ..... . 
If married, how many children .. ..... N.O .. . .. .... .. ..... .. .. ... .......... .. ...... .. .... . Occupation .. ........ P~.v.ing ... 9:u..t .te.r ... 
Name of employer ........... ...... ......... .. Hohn .. M.ehan .. .& .. Son .. ... .. .... ............ ... .. .... .... .... .... .... .. . ..... .. ... ..... ..... .. .. 
(Present or last) 
Address of employer ... .. ..... ................ St ... .. Geor.ge.-, .... Me ... ... .. ..... ....... . .... .. .. .. ... .... ..... . ....... ... .. .................. .. .. ... .. 
English .............. .. .. .. ............ .. ... Speak. .. ... .. Yes ............ ... .. .. .. Read .... . :Yes ... ... .. .. .... .. .. . W rite ....... ..... Ye.s .... .. .. ... .. . 
Other languages ............... .. .... .... S.we.dis.h .. .... ...... ...... .. ...... .... .... ......... .. .. ........... ... ........ ...................... .. ... .. ... .... ..... .. 
Have you made application for citizenship? ... .. .. N.o .. ... .. ... ..... .. ....... ................. ............................... ............ .. ....... .. 
H ave you ever had military service? ........ C.ompuls.or.y ... s er.v:i.ce ... _ .. . l7.0. .. d.e.ys ... .. .. .. ... ...... .. .. .......... .. .. 
If so, where? ....... .. ..... ~V.Vf3. q~JL ...... ... ....................... ..... When?... .. ... .... . 1906 .................. ................................. .. 
